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VI Конгресс международной общественной 
организации «Евро-Азиатское общество по ин-
фекционным болезням». 
В период с 20 по 21 мая 2020 года состоялся VI 
Конгресс международной общественной органи-
зации «Евро-Азиатское общество по инфекцион-
ным болезням». Конгресс прошел в онлайн фор-
мате, его штаб-квартира располагалась в Санкт-
Петербурге. 
Целью проведения конгресса стал обмен опы-
том между специалистами в области диагностики, 
лечения и профилактики инфекционных заболе-
ваний у взрослых и детей. Конгресс проводился 
в соответствии с Планом научно-практических 
мероприятий Минздрава России на 2020 г. Орга-
низаторы: Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Евро-Азиатское общество 
по инфекционным болезням, Комитет по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, Северо-Западное 
отделение медицинских наук, Ассоциация врачей-
инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней ФМБА России, Санкт-
Петербургская общественная организация «Чело-
век и его здоровье».
Всего в конгрессе приняли участие 3222 чел. 
из 19 стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Узбеки-
стан, Молдова, Армения, Украина, Кыргызстан, 
Таджикистан, Грузия, Латвия, Швеция, Монголия, 
Азербайджан, Испания, Италия, Австрия, Туркме-
нистан, Гвинея). 
Научная программа конгресса была рассчитана 
на два дня и включала в себя пленарное заседание, 
23 семинара и симпозиума, а также мастер-класс. 
В рамках научной программы состоялось 99 уст-
ных докладов, а также были представлены 26 стен-
довых докладов. С докладами и лекциями высту-
пили ведущие отечественные и зарубежные спе-
циалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Екатеринбурга, Красноярска, Архангельска, Са-
ратова, Казани, Иркутска, Томска, Нижнего Нов-
города, Ростова-на-Дону, Челябинска, Барнаула, 
Омска, Новосибирска, Владивостока, а также из 
Вены, Минска, Гродно, Ташкента, Алматы, Шым-
кента и других городов.
Официальное открытие конгресса состоялось 
20 мая 2020 года на платформе eacongress. Со всту-
пительным словом к участникам обратился Пре-
зидент Евро-Азиатского общества по инфекцион-
ным болезням главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
директор Детского научно-клинического центра 
инфекционных болезней Федерального медико-
биологического агентства, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН Лобзин Юрий 
Владимирович. Он отметил, что в настоящее вре-
мя усилия систем здравоохранения большинства 
стран мира направлены на борьбу с новой корона-
вирусной инфекцией. И в этой борьбе необходимо 
одновременно эффективно и быстро решать весь 
спектр сложнейших практических и научных про-
блем – от создания системы профилактики, вклю-
чая создание вакцины, до оптимальных методов и 
схем этиотропного и патогенетического лечения, 
VI Конгресс Евро-Азиатского общества по ин-
фекционным болезням был аккредитован Коорди-
национным советом по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации с присвоением 12 образовательных еди-
ниц (кредитов), которые учитываются при после-
дующем подтверждении профессиональной ква-
лификации.
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особенно мероприятий интенсивной терапии. 
Несомненно, при ликвидации этой новой угрозы 
должен быть учтен предшествующий глобальный 
опыт борьбы с эпидемическими инфекционными 
заболеваниями.
Во второй день конгресса состоялось 13 семи-
наров, 9 лекций, 3 симпозиума, 1 мастер-класс. 
Основными вопросами научной программы засе-
даний второго дня конгресса стали: 
вирусные инфекции; парентеральные вирус-
ные гепатиты; трудные клинические случаи при 
нейроинфекциях у детей; бактериальные ин-
фекции (коклюш, бруцеллез, стрептококковая и 
пневмококковая инфекции); инвазивные микозы; 
грипп; вакцинация при ротавирусной инфекции, 
COVID-19; ВИЧ-инфекция; герпесвирусная ин-
фекция 6 типа; менингококковая инфекция в ор-
ганизованных коллективах; микробиом кишечни-
ка при инфекционных осложнениях; паразитозы; 
безопасность окружающей среды; влияние клима-
та на эпидемический процесс; эволюция вирусо-
логии от зарождения до наших дней; туберкулез; 
сепсис у детей, разработка бактериофагов.
Следует отметить, что на конгрессе свои лек-
ции и доклады представили 100 известных ученых 
и практиков, работающих в области инфекцион-
ных болезней. Среди них - академики РАН Малеев 
В.В., Зверев В.В., Амиреев С.А., члены-корреспон-
денты РАН Симбирцев А.С., Горелов А.В., Жданов 
К.В., профессора Скрипченко Н.В., Мазанкова 
Л.Н., Сидоренко С.В., Никифоров В.В., Сабитов 
А.У., Малов И.В., Егоров А.Ю., Попов А.Ф., Козлов 
С.С., Цыркунов В.М., Старшинова А.А., Жаворо-
нок С.В., Харит С.М.. Малышев В.В. и другие. Все 
семинары, симпозиумы и лекции вызывали боль-
шой интерес, посещаемость секционных заседа-
ний от 350 до 1500 человек. 
В рамках планерного заседания прозвучали 
следующие доклады:
Вызовы и угрозы 2020
Никифоров В.В. - главный внештатный специ-
алист по инфекционным болезням ФМБА России, 
заведующий кафедрой инфекционных болезней и 
эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, профессор, 
д.м.н. 
Иммунопатогенез и иммунотерапия при коро-
навирусной инфекции
Симбирцев А.С. – научный руководитель 
НИИ ОЧБ ФМБА России, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН 
По завершении пленарного заседания научная 
программа первого дня конгресса продолжилась 
в формате секционных заседаний - семинаров, 
симпозиумов, лекций. Состоялось 3 симпозиума, 
8 семинаров и 2 лекции. В рамках секционных за-
седаний были рассмотрены следующие вопросы: 
интерфероны в клинической практике; вакцино-
профилактика в современном обществе; острые 
респираторные заболевания и грипп; острые ки-
шечные инфекции у детей и путешественников; 
пневмококковая инфекция; герпесвирусные ин-
фекции; вирусные гепатиты А и Е. 
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новых научных данных, современных знаний и 
обмену опытом – об этом свидетельствует боль-
шая посещаемость заседаний конгресса, большое 
количество вопросов докладчикам и, особенно, 
резкое увеличение числа слушателей в момент 
развертывания дискуссии. 
Более детально итоги конгресса будут подведе-
ны позднее – после анализа всего объема инфор-
мации от электронной платформы. 
Президиум Евро-Азиатского общества по ин-
фекционным болезням считает своим долгом по-
благодарить всех принявших участие в подготовке 
и проведении конгресса: партнеров, спонсоров, 
докладчиков, слушателей, научный, технический 
и административный комитеты и объявить, что в 
мае 2021 года в Санкт-Петербурге состоится вне-
очередной VII Конгресс общества, в рамках ко-
торого будет проведено Общее собрание членов 
Евро-Азиатского общества по инфекционным бо-
лезням. 
Подготовил канд.мед. наук доцент 
В.М.Волжанин
В рамках конгресса состоялась онлайн-по-
стерная сессия, на которой были представлены 
26 стендовых докладов. Лучшими были признаны 
стендовые сообщения из Омска (Нурпейсова А.Х. 
с соавт.) и Кольцово (Карпенко Л.И. с соавт. и Ру-
дометова Н.Б. с соавт.).
На протяжении двух дней работа конгресса со-
провождалась уникальной онлайн-выставкой рос-
сийских и зарубежных компаний-производителей 
современных медицинских достижений и разра-
боток диагностического и лечебного оборудова-
ния, лекарственных средств, расходных материа-
лов и учебной литературы. Партнерами конгресса 
выступили 16 компаний. По завершении работы 
конгресса компаниям-партнерам были вручены 
памятные дипломы.
Закрывая конгресс, академик РАН Юрий Вла-
димирович Лобзин отметил, что в условиях ны-
нешней очень сложной эпидемической ситуации 
специалисты, борющиеся с инфекционными бо-
лезнями, остаются приверженными к получению 
